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体利益のために行動する者によってではなく、「私的利益の原理 (the principles of 













































道的精神 (humanity)」、「国民の権利に対する尊重 (the rights of nations)」、「市民的


























































































































































































































































































































































Ferguson (1995a), p. 57(107)
Berry (1997), p. 135; 天羽 (1993), p. 180.
Ferguson (1746), p. 11. 
Ferguson ([1792], 1975). II, p.426
Letter to John Ferguson, (1745) in Kettler (1977) p. 440. この手紙は、Ferguson (1995b).には収められ
ていない。
Ferguson (1995a), p. 149(301).
Ferguson (1975). II, pp. 420-23.
Ibid., p.427.
Ibid., p. 426.
Ferguson (1995a), p. 173 (353-4).
Ibid., p. 175（357-8）
Ibid., p.208 (429); 149(300-1).




Ferguson (1975). II, p. 422.
Ibid.I, pp. 246-7.
Ibid.II, p. 427.
Ibid. II, p. 426.
Ferguson (1995a), pp.137-8 (277-8).
坂本 (1995), p. 300; Hume (1964), pp.299-309 (19-32); Ferguson (1982), p. 17.
Pocock (1985), p. 48(91); Cf. Sakamoto (2003).
Dwyer (1982), p.224.
Ibid.
Ferguson (1995a), p.138 (278).
Ibid., p.35 (60); ファーガスンは、この直後に、生活への配慮は ､行動の原動力としては下位に位
置付けられるという議論を展開する。Cf. Ibid., p.36 (62).
Cf. Hirchman (1977). 




















































ファーガスンの自生的秩序について論じたものとしては、Hayek (1949); Schneider(1967), (1980); 
Hamowy (1987); Hill (1996), (1998)などが挙げられる。
Ferguson (1995a), p.120 (240).
Ferguson (1975). I, p.37.
Ibid.,pp. 37-44.
Lehmann (1930), p. 86.
Ferguson (1975). I, p. 338.
Ibid.,p. 180; Cf. Ibid.,p. 312, 338.
Gay (1969), (277); 1754年 10月に、オランダのフローニンゲンからスミスに宛てた手紙には、「全
くの俗人 (downright layman)ですから、牧師の肩書きをつけないで下さい」とある。Cf. Ferguson 
(1995b), Ltr. 3; この頃のファーガスンは、将来に対する展望を明確に持っていなかったように思
われる。ケトラーは、知識人ファーガスンの内面における実践的世界への志向と知的生活への志
向との葛藤を見た。天羽は、父の死により、牧師への重圧から解放され、異なる進路を模索して























Pocock (1985), p. 194(373).
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Historical Inevitability of Affirming Self-Interest in Commercial Society : 
Ferguson on "Unintended Consequences"
<Summary>
Hiroko Aoki
The purpose of this paper is to examine the social thought of the prominent 
Scottish Enlightenment thinker Adam Ferguson (1723—1816), and argue the 
economic liberalist aspect of his thought. Earlier studies have fixed Ferguson's 
images as an admirer of ancient Greek and Roman republics, a critic of modern 
commercial society or an advocate of political participation. Under these fixed 
portrayals, Ferguson was taken to be a thinker who considered ancient republics 
and their citizens as the ideal model for modern civilized society and yet could 
not overcome the rift between ancient and modern societies. In this paper, I 
argue that Ferguson evaluated the commercializing process of modern civilized 
society more positively than previously thought. For this purpose, I first draw out 
the merits of modern civilized society as conceived by Ferguson, in comparison 
with rude society and ancient civilized society. Secondly, I examine how he tried 
to affirm the impact of private self-interest on commercial society. While his 
other works and correspondences are also indispensable to the whole argument. 
Ferguson's most celebrated work An Essay on the History of Civil Society (1767), 
is the main navigator to his thought. 
Ferguson did not deny the advantages and advances that a commercial 
society brings. He considered the commercializing process in human history 
as the apostle of civilization, and the expansion of market to be inevitable. 
He saw people enjoying wealth, convenience, communication, knowledge 
and art. But then, he had to admit that self-interest is a strong motivation for 
human action and that it is not harmful to the order of society as a whole. 
Although he had deep sympathy to the public spirit and fortitude of rude men 
and the virtuous citizen in ancient republics in explaining the improvement of 
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manners accomplished through development of commerce, he acknowledges the 
acknowledges the modern citizens driven by motives of self-interest. Through 
modern citizens could not be virtuous under the classical image but Ferguson 
found 'punctuality and fair dealing' as the 'system of manners' of merchants in 
modern civilized society. What he recognized was that commerce brings social 
order unintentionally. 
Although Ferguson puts emphasis on men's passion and sociability made of 
dissension and cooperation as one of human nature, self-interest was also seen as 
a human passion. Ferguson states that sound society cannot be cultivated if we 
suppress any of human nature artificially, and that unintended consequences of 
human nature bring about spontaneous order to society. By applying the theory 
of spontaneous order not only to the effects of commerce or self-interest, but 
also to a wide range of phenomenon such as language, he tried to show : history 
is not, by and large,  generated by single, or even collective, visionary, and is a 
spontaneous process generated by every human action of every human actor. 
In common with his friends David Hume and Adam Smith, Ferguson 
positively evaluated commerce and modern civilized society. We can conclude 
that Ferguson was not a resolute classical republican as claimed by earlier 
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[誤 ]　under the classical image but Ferguson
[正 ]　under the classical image, Ferguson
